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ABSTRACT 
Nasiroh, Aniswatin. 2012. The Implementation of Three Step Interview Strategy in 
Teaching Speaking to the Tenth Grade Immersion Class Students of MA 
Hasyim Asy’ari Bangsri Jepara in Academic Year 2011/2012. Skripsi: 
English Education Department Teacher Training and Education Faculty. 
Advisor: (1) Nuraeningsih, S.Pd, M.Pd. (2) Drs. Suprihadi, M.Pd. 
Key word: Teaching English, Speaking skill, Three Step Interview Strategy. 
English as a compulsory language of every area of life relates all the 
information in the world as known as international language. Besides, Studying 
English is very important because it is carried out in education, it is taught from 
kindergarten to senior high school, In most universities and high education 
institutions and it’s also become a compulsory subject. It seems that English has 
been considered important in all levels of education level. Generally, teaching and 
learning English in all level of education is priority on the four skills; listening, 
speaking, reading and writing. One  of  the  four  skills  above  which  plays  a  
significant  role  in  mastering English is speaking. As a skill, speaking is the most 
skill used by students in communication or people from different countries in 
communicate each other rather than the three other skills. From the statement, it 
can be concluded that most language learners study English in order to develop 
proficiency in speaking. Besides, many language learners regard speaking ability 
as the measurement of language mastery.  
This study is aimed to know  wether there is or not a significant difference  
of the students’ speaking ability of the tenth grade immersion class students of 
MA Hasyim Asy’ari Bangsri Jepara in academic year 2011/2012 before and after 
being taunght by using Three Step Interview Strategy. The writer tries to conduct 
a technique of teaching to improve students’ ability in speaking by using Three 
Step Interview Strategy because it is one of communicative teaching techniques 
which gives more opportunities to the students to express their idea using oral 
language in the target language. Three Step Interview is one of cooperative 
teaching technique which applying the small group in the process. 
 In this research, the researcher conducts an experimental research. The 
objective of the research is to find out whether or not there is a significant 
difference between the speaking ability of 10
th
 grade immersion class students of 
MA Hasyim Asy’ari Bangsri Jepara in academic year 2011/2012 before and after 
taught by using Three Step Interview Strategy. The researcher uses One Group 
Pre Test Post Test Design. The population of this research is the students of the 
tenth grade Immersion class students of MA Hasyim Asy’ari Bangsri Jepara in 
academic year 2011/2012. The students of the tenth grade Immersion class, 
consist of 30 students, so the researcher take it all as the sample. The technique 
sampling which is used by the researcher is population technique sampling. The 
data for this research are taken from the speaking pre test before being taught by 
using Three Step Interview Strategy and post test result after being taught by 
 
x 
 
using Three Step Interview Strategy. To calculate and process the data, the 
researcher uses t-test for dependent sample. 
The research finding of this research shows the result as follows: The 
mean of pre test is 59.8 (sufficient) and mean in post test is 84.4 (good). Thus, the 
researcher concludes that the use of Three Step Interview Strategy for the tenth 
grade Immersion class students of MA Hasyim Asy’ari Bangsri Jepara in 
academic year 2011/2012 can improve the students’ speaking ability because of 
the post test mean higher than pre test mean. The students who are taught after 
using Three Step Interview Strategy get better score than before taught by using 
Three Step Interview Strategy. It is also shows in the level of significance 0.05 or 
5% and degree of freedom (df) 29, there is a significant difference between the 
speaking ability of the tenth grade Immersion class students of MA Hasyim 
Asy’ari Bangsri Jepara in academic year 2011/2012 before and after being taught 
by using Three Step Interview Strategy. It can be taken from the data that the t 
observation (t0) was 5.06 and the t test (tt) is 2.05, the result is t0 > tt (t observation 
was higher than t table). 
Based on the result of the research above, the researcher suggest an 
English teacher to use Three Step Interview Strategy, because it can be used as 
one of alternative teaching techniques to teach speaking, because it was  improve 
the speaking ability of the tenth grade immersion class students of MA Hasyim 
Asy’ari Bangsri Jepara in academic year 2011/2012. 
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ABSTRAKSI 
Nasiroh, Aniswatin. 2012. Penerapan Three Step Interview Strategy dalam 
mengajar berbicara pada siswa kelas sepuluh imersi, MA Hasyim 
Asy’ari Bangsri Jepara tahun pelajaran 2011/2012. Skripsi. Program 
Studi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muria Kudus. Pembimbing: (1) Nuraeningsih, 
S.Pd, M.Pd. (2) Drs. Suprihadi, M.Pd. 
Kata kunci: Mengajar bahasa Inggris, Kemampuan berbicara, Three Step 
Interview Strategy. 
Bahasa Inggris sebagai bahasa wajib dalam segala bidang menghubungkan 
berbagai informasi di dunia yang juga dikenal sebagai bahasa Internasional. 
Disamping itu, Mempelajari bahasa inggris penting karena menjadi salah satu 
pelajaran wajib disekolah, mulai dari tingkat kanak-kanak sampai tingkat sekolah 
menengah atas, di beberapa universitas dan juga perguruan tinggi. Kemampuan 
berbicara ini sangat disadari menjadi hal yang penting untuk dikuasai dalam 
semua jenjang pendidikan. Pada umumnya, dalam proses mengajar dan belajar 
bahasa inggris  diutamakan untuk mengetahui empat macam keahlian yaitu; 
mendengar, berbicara, membaca dan menulis. Salah satu keahlian yang paling 
berpengaruh terhadap kemampuan berbahasa adalah kemampuan speaking. 
Sebagai sebuah keahlian, speaking adalah keahlian yang paling sering digunakan 
oleh siswa dalam berinteraksi atau digunakan kebanyakan orang dari berbagai 
negara yang berbeda untuk berinteraksi satu sama lain, dari pada ketiga keahlian 
yang lain. Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa banyak pelajar 
bahasa dalam belajar bahasa inggris adalah untuk meningkatkan  kemampuan 
speaking. Disamping itu banyak pelajar bahasa menyadari bahwa kemampuan 
speaking dianggap sebagai tolak ukur dalam kemampuan berbahasa. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya 
perbedaan yang signifikan terhadap kemampuan speaking  pada siswa kelas X 
imersi MA Hasyim Asy’ari Bangsri Jepara tahun ajaran 2011/2012.  Maka dari 
itu, penulis mencoba untuk menerapkan teknik pembelajaran untuk meningkatkan 
speaking siswa dengan menggunakan Three Step Interview Strategy, karena 
teknik ini merupakan salah satu teknik mengajar komunikatif yang banyak 
memberikan kesempatan kepada siswa untuk lebih dapat mengutarakan gagasan, 
ide serta perasaan mereka dengan berbicara  secara langsung menggunakan 
bahasa inggris. Three Step Interview Strategy adalah salah satu teknik 
pembelajaran kooperatif yang menerapkan sistem diskusi kecil dalam 
penerapannya.  
 Dalam peneltian ini, peneliti menggunakan Experimental Research Design 
sebagai metode penelitian yang terdiri dari desain One Group Pre Test Post Test. 
Populasi dari penelitian ini adalah semua siswa kelas  X imersi MA Hasyim 
Asy’ari Bangsri Jepara tahun ajaran 2011/2012 yang terdiri dari 30 siswa. Dan 
peneliti mengambil semua murid dari kelas X imersi sebagai sample. Sampling 
teknik yang digunakan oleh peneliti adalah teknik sample populasi. Data dalam 
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penelitian ini diperoleh dari nilai pre-test dan post test, yaitu sebelum dan sesudah 
diajar menggunakan Three Step Interview Strategy. Untuk menghitung dan 
memproses data, peneliti menggunakan t-test dependent sample.    
Data temuan dalam penelitian ini digambarkan seperti berikut ini: Jumlah 
mean dalam pre tes sebesar 59.8 masuk dalam kategori cukup, dan mean dalam 
post test sebesar 84.4 masuk dalam kategori baik. Oleh karena itu, Peneliti 
menyimpulkan bahwa penggunaan Three Step Interview Strategy pada siswa kelas 
X imersi dari MA Hasyim Asy’ari Bangsri Jepara tahun ajaran 2011/2012 dapat 
meningkatkan kmampuan Speaking karena hasil post tes lebih tinggi dari hasil pre 
tes. Siswa yang telah diajar dengan Three Step Interview Strategy mendapatkan 
nilai yang lebih baik dari pada sebelum diajar dengan Three Step Interview 
Strategy. Selain itu dapat dilihat juga pada level perbedaan 0.05 atau 5% dan 
derajat kebebasan (df) 29, terlihat adanya perbedaan signifikan antara kemampuan 
Speaking siswa kelas X imersi dari MA Hasyim Asy’ari Bangsri Jepara tahun 
ajaran 2011/2012 sebelum dan sesudah diajar menggunakan Three Step Interview 
Strategy. Hal ini disebabkan atas dasar fakta bahwa t penelitian (t0) adalah 5.06 
dan t test (tt) adalah 2.05, hasil menunjukkan bahwa t0 > tt (jumlah t penelitian 
lebih besar dari pada t table). 
Berdasarkan hasil penelitian diatas, peneliti menyarankan kepada para 
guru bahasa inggris untuk dapat mengaplikasikan Three Step Interview Strategy, 
karena teknik ini dapat digunakan sebagai salah satu alternatif  teknik mengajar 
speaking. Karena teknik ini bisa meningkatkan kemampuan speaking siswa kelas 
X imersi dari MA Hasyim Asy’ari Bangsri Jepara tahun ajaran 2011/2012. 
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